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Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan Sidang Kelayakan Landasan Program 
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) pada : 
Hari : Jumat 
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Waktu : 08.30 – 11.30 WIB 
Tempat : Ruang B102, Departemen Arsitektur Fakultas Teknik, Universitas 
Diponegoro – Semarang 
Dilaksanakan oleh : 
Nama : Novitria Faradilla Ayu Aziza 
NIM : 21020113140078 
Judul : Hotel Bintang 4 dengan Mall di Semarang 
Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut : 
Dosen Pembimbing I : Dr. Ir. Djoko Indrosaptono, MT 
Dosen Pembimbing II : Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT 
Dosen Penguji : Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA 
 
A.  PELAKSANAAN SIDANG 
Sidang Kelayakan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ( LP3A ) dengan 
judul Hotel Bintang 4 dengan Mall di Semarang ini dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri Bapak Dr. Ir. 
Djoko Indrosaptono, MT, Ibu Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT,  dan Ibu Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA. 
Presentasi dilakukan oleh penyusun dalam waktu ± 15 menit dengan pokok materi sebagai berikut : 
 
a. Tinjauan Hotel Bintang 4 dan Mall 
b. Analisa Kebutuhan Ruang 
c. Program Ruang 
d. Pemilihan Alternatif Tapak dan Tapak Terpilih 
 
Hasil sidang mencakup tanya jawab dan saran dari dosen pembimbing dan penguji terhadap 
LP3A yang dipresentasikan sebagai berikut : 
1. Dari Ibu Dr. Ir. Titien Woro Murtini, MSA 
▪ Pertanyaan  
1) Dari Alternatif Tapak yang berada di Jalan Sultan Agung itu rawan terjadi 
kemacetan. Dan letaknya yang berada di belokan. Belokan itu sendiri ada 
ketentuannya berapa jarak yang disediakan  untuk jalan publik. Kira-kira sudah 
Anda pertimbangkan belum aksesibilitasnya? 
2) Kalau memilih tapak tersebut, bagaimanakah area parkir yang Anda rencanakan? 
 
Jawaban 
1) Untuk aksesibilitas kendaraan yang memasuki tapak tersebut terdapat dua 
entrance. Yang pertama dari utara tapak sehingga kendaraan yang masuk dari 
entrance tersebut harus melewati jalan di kelilig Taman Diponegoro. Entrance 
yang kedua yaitu dari barat tapak. Kemudian direncanakan ruang terbuka dibuat 
seluas-luasnya untuk aksesibilitas kendaraan sehingga opsinya bangunan akan 
meninggi ke atas maksimal 8 lantai. 
2) Untuk memudahkan pengunjung, direncanakan area parkir berada di basement 
dan landed (di ruang terbuka). 
 
▪ Saran 
Pertimbangkan lagi pemilihan tapak terpilih karena tapak terpilih yang berada di Jalan 
Sultan Agung tersebut banyak kendalanya dan untuk pembangunan bangunan 8 lantai 
tidak memenuhi syarat jumlah lantai maksimal di daerah tersebut. 
 
2. Dari Ibu Dr. Ir. R. Siti Rukayah, MT 
▪ Saran 
Pertimbangkan untuk menambahkan fasilitas mall yang membuat bangunan Anda 
berbeda dengan mall lainnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
